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Esta investigación sobre la aplicación del movimiento uniformemente acelerado, se pudo obtener 
mucha información, la cual nos sirvió para ver diferentes ejemplos y cómo actúa en diferentes 
situaciones y de puede interpretar los resultados los cuales demuestran cómo puede cambiar la 
aceleración cuando es constante a qué punto puede llegar. 
 
 
El movimiento uniforme acelerado es aquel en el que la aceleración es constante con respecto a 
la velocidad, esta última siempre ira aumentada y es proporcional al tiempo.  
 
 
La aceleración es cuando un cuerpo cambia de velocidad, para obtenerla se debe de saber la 
velocidad inicial y la velocidad final y el tiempo, la aceleración se considera negativa cuando el 
cuerpo desacelera o disminuye su velocidad y positiva cuando se incrementa la velocidad. Se 
utilizó un simulador para saber si esto es cierto, los resultados que se obtuvieron gracias al 
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Los movimientos con aceleración constante son aquellos en los que el vector aceleración es 
constante. El movimiento uniformemente es uno de los movimientos con aceleración constante. 
 
Existen dos tipos de movimiento con aceleración constante:  
 
Cuando la velocidad inicial es nula o tiene la misma dirección que la aceleración se obtiene un 
movimiento rectilíneo uniforme acelerado que también puede ser llamado sencillamente 
movimiento uniforme acelerado.  
 
Cuando la velocidad inicial tiene dirección diferente de la aceleración, la partícula dibuja una 
parábola, cuyo eje de simetría es paralelo a la vector aceleración. 
 
En física, el movimiento uniforme acelerado es el movimiento donde la aceleración que se ejerce 
sobre un cuerpo es constante en magnitud y dirección en todo el recorrido, lo que quiere decir, la 
aceleración es constante.  
 
El movimiento uniformemente acelerado presenta tres características fundamentales: 
 
 
 La aceleración siempre es la misma es decir es constante. 
 La velocidad siempre va aumentando y la distancia recorrida es proporcional al 
tiempo.  






¿Cómo se mide la velocidad, el tiempo y la distancia de un objeto? 
 
El movimiento uniforme acelerados es constante en el tiempo, por lo tanto la velocidad si varía 
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El movimiento uniforme acelerado es aquel movimiento donde la aceleración que se ejerce sobre 









Y tiene tres características que ya se mencionaron las cuales son:  
 
La aceleración siempre es la misma es decir es constante. 
 
La velocidad siempre va aumentando y la distancia recorrida es proporcional al tiempo.  
 


















En el presente trabajo se dar a conocer el movimiento uniforme acelerado y sus características 
mediante el uso de un simulador. La aceleración es parte muy importante ya que es la variación 
que experimenta la velocidad en la unidad de tiempo. La aceleración se considera positiva 
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Gracias a la investigación y a los resultados obtenidos se logró a identificar las características del 
movimiento uniforme acelerado y con la ayuda del uso del simulador y lo que se aplicó en él se 
llegó a la conclusión de que en el movimiento uniforme acelerado el tiempo en el que recorre un 
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